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El separati Jtalán desde el 
internacional 
he cre ído que la amena- nuevo Estado en Europa es algo así 
Sietnptet&cióa de C a t a l u ñ a es un como organizar una jira campestre, 
^i^los Bellos y de los Do l ió y no es eso. Francia, que al parecer za de 
¡cblufí» *0 nd* "eastellanos en contubernio sería la nac ión que m á s favorecida 
lieiimLi5 • -es de la izquierda ca-
a disimular la ruina 
económica y la d i spe r s ión de sus 
^"leadere  sa ldr ía , ya que fatalmente C a t a l u ñ a 
Gon los ^ ^ disimular la ruina ' para librarse de E s p a ñ a t end r í a que 
talana qU P ' «A*. Aa o«io o u A r An un Prnfprf-nraílr» Hf> F r a n c i a caer en un Protectorado de Francia 
medio de c a m p a ñ a s de como Portugal ha ca ído en el Pro-
huestes, por 
Prensa tan falaces como peligrosas, 
porque es más fácil soltar las fieras 
que meterlas en sus cubiles; han 
hecho creer a las multi tudes catala-
nas interesadas en quedarse con 
las tierras de los propietarios del 
suelo, que el Estado central trataba 
de atrepellarlos en sus derechos, 
cuando esos caciques saben muy 
bien que no se ha infringido la 
Constitución y que han sido los 
mismos catalanas los que han soli-
citado su in te rvanc íón . 
¿A dónde va a i r C a t a l u ñ a si des-
de el momento que se deslizase de 
los brazos pacientes y maternales 
de España sería para caer en los de 
Francia, la nac ión centralista por 
excelencia? 
El Iberismo con que s u e ñ a n algu-
nos ilusos (y C a m b ó , a quien es d i -
fícil incluirlo entre los ilusos) sería 
el retorno a la Edad Media, la bal-
kanización de España , y ya tiene 
en la actualidad Europa bastantes 
conflictos con los Balkanes del Este 
para consentir en la c reac ión de 
otros Balkanes en Occidente. Los 
Estadillos que surg i r ían de la des-
membración de E s p a ñ a , desde el 
primer día anda r í an a la g reña , y 
nuestra posición geográfica en el 
Atlántico y en el M e d i t e r r á n e o es 
tan codiciada, que las grandes po-
tencias no t a rda r í an en enzarzarse 
a su vez. 
Pero aun creyendo que esa «con-
binatione» maquiavél ica de los D o l -
fos de Castilla con los jefes de la 
Esquerra es una nube de verano 
más aparatosa que temible no ha 
dejado de producir cierta alarma al 
otro lado de las fronteras. 
Basta leer la Prensa extranjera, y 
sobre todo «Le Temps» , que pasa 
por estar bien informado de los se 
cretos de Quai d'Orsay, para ver el 
poco entusiasmo que ha producido 
en Francia las andanzas de Azaña , 
Companys y c o m p a ñ í a . Leyendo 
«Le Temps» se ve que Francia rio 
hubiese tolerado nunca que en una 
Universidad del terr i torio francés se 
abandonase el idioma nacional, y 
así comenta favorablemente la con-
ducta de Amér íco Castro, admira-
dor de Ca ta luña , el d imi t i r de su 
cargo en el Patronato de la Univer-
sidad de Barcelona alegando que 
«el porvenir del castellano como 
instrumento de alta cultura corre 
grave peligro en C a t a l u ñ a y aña-
endo que con t rae r ía graves res-
ponsabilidades como representante 
oe los intereses del Estado si adop-
« s e los puntos de vista de sus cole-
as en el Patronato que han aban-
donado la defensa del idioma na-
CKmal». 
Y en otro orden de cosas, y aun 
cuando se trate de 
tampoco a «Le 
w 
una nimiedad, 
Temps» le parece 
nal en Un camPeonato nacio-
i*68611^ el deporte ca ta lán 
p a r a d o de España . E s - d i c e - c o -
fiU* 86 pre3entasen equipos de In-
^ " a . Francia y B r e t a ñ a . 
hanh3 eSOS estadistas que le 
liere 8 E3paña en ,a *pep í ' 
* l ^ ^ e o y en el Inst i tuto 
de , ^ e ñ a n z a , pasando alguno 
direc^rt. ríhi,V03 de la P o l k í a a ,a 
do, S S ? e ^ Palancas del man-
een 8ln duda que el lanzar u n 
tectorado de Inglaterra, hasta el 
punto de ser casi una colonia ingle-
sa, no siente gran entusiasmo por 
el separatismo ca ta lán porque pre-
vee los conflictos que le aca r r ea r í a . 
Agudizar ía la tirantez de relacio-
nes con Italia, que ya ha insinuado 
que no consent i r ía ese Protectora-
do que a u m e n t a r í a considerable-
mente el poder de Francia en el 
M e d i t e r r á n e o y fuera de proveerle 
de algunos «cípayos», mas en caso 
de conflicto con Alemania no le re-
solver ía nada. C a t a l u ñ a es una con-
t i n u a c i ó n del M i d i , es el M i d i del 
M i d i . Su tierra produce los mismos 
frutos, sus fábricas los mismos p ro -
ductos. No soy de los que creen que 
los a r t í cu los catalanes son malos. 
Su i n c o r p o r a c i ó n , pues, no ha r í a 
m á s que agravar la crisis francesa. 
Los catalanes no iban a serl'de 'me-
jor cond ic ión que los argelinos y los 
argelinos se lamentan de que no en-
cuentran mercado en Francia. 
A d e m á s , los gobernantes france-
ses tienen que acordarse que al o t ro 
lado de los Pirineos existe otra Ca-
t a luña francesa y tienen que pensar-
lo mucho para no complicar su vida 
con otra Alsacia y Lorena del Sur, 
Para tranquil idad de sus fronteras 
del Sur, Francia necesita una Espa-
ñ a neutral y débi l y esto lo puede 
conseguir mejor con una C a t a l u ñ a 
mal avenida con E s p a ñ a que con la 
i n c o r p o r a c i ó n que por otra parte 
sabe muy b í e n ' n o se la consen t i r í a 
Italia e Inglaterra. Ya lo decía Ríche-
leu: C a t a l u ñ a favorece m á s a Fran 
cía en constante discordia con Es 
p a ñ a que incorporada a Francia. 
Yo creo que no p a s a r á nada. Por 
muy desprovistos de sentido pol í t i -
co que es tén , y s e g ú n Gaciel, que 
los conoce muy bien, los separatis-
tas carecen completamente de ese 
sentido, han de comprender que 
ellos se r í an los m á s perjudicados en 
el caso de separarse. E l Estado cen-
t ra l , s in acudir a la violencia, que 
se lo que quisieran los urdido-
res de la «conbína t ione» con imi tar 
el ejemplo de Inglaterra con Ir lan-
da, tienen medios sobrados para 
hacerles entrar en razón . Porque el 
problema ca t a l án no es m á s que 
eso, un caso de histerismo de unos 
faná t icos y logreros en complic idad 
con un grupo de traidores castella-
nos que en su odio a la E s p a ñ a tra-
dicional por lo que tiene de catól ica 
y por lo mucho que debe a la M o -
n a r q u í a , reniegan de E s p a ñ a desde 
Recaredo hasta nuestros d ías , y no 
les i m p o r t a r í a que desapareciesen 
del mapa, si no se acomoda al figu-
rín jud ío m a s ó n i c o y socializante 
qne todo es uno y lo mismo que 
con un fanatismo de sectarios tan 
inmenso como su vanidad tratan de 
imponernos violentamente a todos 
los e s p a ñ o l e s . 
E l conde de Sarto 
Caen a los sótanos setenta congresistas que asistían al acto 
l l ia pfolesora miietta y cuarenta y m 
M a d r i d . - E l subsecretario de Go- a las v íc t imas de la catás t rofe lo que 
be rnac ión , al recibir anoche <a los lograron tras grandes esfuerzos al 
periodistas les dijo que el director cabo de dos horas largas, 
general de Seguridad ha marchado Los heridos fueron trasladados al 
a Galicia para organizar los serví- Hospi ta l de Santiago donde a poco 
cios con motivo del viaje que el Pre- del legarfal leci0 la s eño r í t a María 
sidente de la Repúb l i ca h a r á el mar-
tes ha dicha reg ión . 
A ñ a d i ó que en Santiago de Com-
postela ha ocurrido una ca tás t rofe 
do lo ros í s ima con motivo de la inau-
gu rac ión del Congreso de Ciencias. 
A las once de la m a ñ a n a se cele-
b r ó la ses ión inaugural, asistiendo 
el subsecretario de In s t rucc ión p ú -
blica. 
Terminado el acto, los congresis-
tas, en n ú m e r o de setenta, se tras-
ladaron a Oca para asistir a un ban-
quete que en un h i s tó r i co «pazo» se 
daba en su honor. 
N o as is t ió el subsecretario de Ins-
t rucc ión . 
Cuando se hallaban reunidos los 
comensales y h a b í a ya comenzado 
el banquete se h u n d i ó el pavimento 
del s a lón en el que se celebraba el 
acto cayendo todos los comensales 
a los s ó t a n o s del edificio. 
R á p i d a m e n t e acudieron los veci-
nos de Oca para proceder a extraer 
Luisa G ó m e z , profesora de la Nor-
mal de Vi to r i a . 
En la ca tás t rofe han resultado, 
a d e m á s , 4 1 herido,s de los cuales al-
gunos lo es t án de suma gravedad. 
Se suspendieron las sesiones del 
Congreso en seña l de duelo. 
En el Ayuntamiento se ha habi l i -
tado para capilla ardiente de la in -
fortunada profesora de la Normal 
de Vi tor ia el s a lón de actos. 
La catástrofe ha causado gran 
cons t e rnac ión en toda la r eg ión ga-
llega. 
No se ce lebrará ya ninguna sesión 
del Congreso pues la mayor parte 
de los congresistas e s t án heridos de 
m á s o menos c o n s i d e r a c i ó n . 
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Tortosa. — A úl t ima hora de la 
noche se ha tenido noticias en esta 
ciudad de un atraco cometido en 
Amposta, donde unos individuos, 
pistola en mano, penetraron en la 
sucursal de la Banca Escr ibá y se 
apoderaron de una cantidad en me-
tál ico cuyo importe se desconoce 
todav ía . 
A los gritos de los que se hallaban 
en el edificio, los atracadores em-
prendieron la huida y el púb l ico que 
se hallaba en las inmediaciones se 
lanzó contra ellos; pero los c r imina-
les, e m p u ñ a n d o pistolas, hicieron 
fuego sobre la gente que les perse-
guía, matando a un transuente e h i -
riendo a dos m á s . 
Acto seguido ocuparon un auto-
móvil que previamente h a b í a n al-
quilado en Tortosa y a cuyo chófer 
dejaron abandonado en la carretera 
a los pocos k i l óme t ros , y huyeron. 
En su persecuc ión han salido fuer-
zas de la guardia civil y se han cur-
sado ó r d e n e s a los cruces de las ca-
rreteras para que se proceda a la de-
tenc ión de los foragidos. 
Los atracadores han ido arrojan-
do tachuelas por la carretera con 
objeto de dificultar la p e r s e c u c i ó n ; 
antes de cometer el hecho cortaron 
las comunicaciones te lefónicas para 
impedir la c i rculac ión de avisos en-
tre las autoridades. 
Parece que los atracadores h a b í a n 
llegado a Tortosa a primera hora 
de la tarde en el tren sevillano. 
M A S DETALLES DEL 
A T R A C O C O M E T I D O 
l EN A M P O S T A : 
Barcelona. —Se conocen nuevos 
detalles del atraco realizado en A m -
posta. 
Esta tarde a ú l t ima hora, seis in -
dividuos alquilaron en Tortosa el 
auto mat r í cu la de Tarragona, 4.508, 
marca Citroen, y en el se dirigieron 
& Amposta, donde llegaron a las 
ocho quince. Inmediatamente se d i -
rigieron a la Banca Escrivà, donde 
entraron cuatro y otros dos perma-
necieron a la puerta. 
\o vasco 
iBÉr di! Vi 
Bilbao, —Cont inúa en primer pla-
no de la a t enc ión local la actitud de 
rebeldía en que amenazan colocarse 
los Municipios vascos frente a la 
m á s resuelta y enérgica acti tud del 
gobernador de Vizcaya s e ñ o r Velar-
de, que co r t ándo l e s el juego, desde 
el momento en que lo advi r t ió , e s tá 
dispuesto a no tolerar que se salgan 
de la esfera administrativa en q u é 
desenvolver sus actividades para 
i r rumpi r en la pol í t ica , sin otra f i -
nalidad que la de hacer ru ido y, lo 
que es m á s sensible, sirviendo tor-
pemente sin conciencia de lo qu^ 
hacen, los manejos extremistas que 
el Gobierno no es tá atento a cortar 
y cuyo peligro no se l imitaba al l la-
mado Día Rojo, sino a estos dos 
meses que quedan de verano, du-
rante los cuales nos consta que el 
Gobierno m a n t e n d r á las precaució-, 
nes acordadas en aquella r e u n i ó n 
que la madrugada del ú l t imo domin-
go celebraron en el Minister io de 
la G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r Salazar 
Alonso y los gobernadores del Viz -
caya y G u i p ú z c o a , 
Refir iéndose a este tema ha dicho 
el s e ñ o r Velarde a los periodistas: 
—He observado que, tanto el pe-
r iódico «Euskadi» como «La Tarde» , 
t ratan no ya s ó l o con e s c á n d a l o , 
sino con insinuosa f i n t e n c i ó n el 
asunto de actualidad. 
E l n ú m e r o de hoy de «Euskad i» , 
es un caso bien patente; en su ar t í -
culo de fondo, y d e s p u é s de tergiver-
sar los textos legales, sentando doc-
trinas inadmisibles, termina por 
amenarzar con otra gamazada. 
En sus distintos editoriales sobre 
el caso, late, no ya un p r o p ó s i t o de 
crítica o de defensa de principios 
sino constantes insinuaciones que 
son verdaderos alardes de rebe ld ía 
y de consejos a esta p o s i c i ó n . 
Llego, en mí respeto a la libertad 
de Prensa, hasta el l ímite de lo de-
lict ivo, pero aviso noblemente que 
part ir de hoy no to le ra ré a dichos 
posiciones que tengo dictadas, las 
sanciones s e r án las siguientes: 
Para los alcaldes, des t i tuc ión ful -
minante y multa de cinco m i l pese-
tas; para los concejales que colabo-
ren, multa m í n i m a de m i l 'pesetas. 
El mismo periodista le p r e g u n t ó 
si tenía algo que decir en re lac ión 
con la actitud que hab ía adoptado 
el alcalde de San Sebas t i án , y a esto 
repuso el s e ñ o r Velarde: 
—Allá el pobernador de G u i p ú z -
coa, 
— Es que parece que no ha toma-
do medidas contra él. 
Ya las t o m a r á —contestó el gober-
nador. — Lo que no puede hacer san-
tones en n i n g ú n caso. 
Las medidas de la autoridad tie-
nen que ser enérg icas y prudentes. 
Cuando se sabe una postura háb i l y 
perjudicial, la autoridad consciente 
no debe colaborar con ella. 
—¿Y en el supues to—volv ió a pre-
guntar a un periodista—de que los 
alcaldes tuvieran ya nombrados sus 
sustitutos? 
— Si la acti tud fuese la misma, la 
sanción ser ía idént ica , 
- ¿ H a s t a destituir a los 115 alcal-
des vizcaínos? 
—Hasta destituir a todos ellos. 
Para mí el n ú m e r o no es proble-
ma. El ún ico problema para mí son 
los actos. Repito que no he de ha-
cer santones n i már t i r e s de la pol í t i -
ca. He de mirar solamente por el 
in terés del Estado y de la Benefi-
cencia y siempre por el principio de 
autoridad. 
Por su parte, y al menos por hoy, 
han callado las autoridades locales 
que aparecen enfrentadas con el 
gobernador en este descabellado i n -
tento maniobrero en el que se ven 
c i r cuns tanc ía lmen te unidos a los 
nacionalistas vascos con las izquier-
das del pa ís , t an escasas y poco re-
presentativas, 
LAS ELECCIONES E N 
S A N S E B A S T I A N 
Una vez en el interior, con pisto- ¡ Pe r iód icos que se preconice n i de-
ías — d o r a , , i n f l a r o n a los ' t ^ t o f ^ l ^ t À 
que hab ía en el local, ob l igándo le s conminados para el caso de 
a colocarse de cara a la pared. 
Mientras unos registraban 1 o s 
muebles, los otros apuntaban a los 
empleados. 
D e s p u é s de apoderarse de unas 
veinte m i l pesetas, desaparecieron, 
. Uno de los dependientes sal ió a 
la calle dando gritos e inmediata-
mente se o rgan izó la p e r s e c u c i ó n . 
Los que h u í a n dispararon sus pis-
tolas, matando al ex concejal s e ñ o r 
Noel , 
Los atracadores a gran velocidad, 
tomaron la d i recc ión del pueblo de 
Santa B á r b a r a , 
A pesar de la agres ión se o rgan izó 
la pe r secuc ión en au tomóv i l , pero 
se tuvo que desistir, porque iban 
regando de tachuelas la carretera y 
disparaban continuamente. 
En vista de ello se dió aviso a la 
Guardia civil de Tortosa, pero como 
los atracadores h a b í a n cortado las 
l íneas telefónicas, no se l o g r ó . 
Sin embargo se es tab lec ió la co-
m u n i c a c i ó n uti l izando el telégrafo 
de la e s t ac ión . 
Las fuerzas avisadas, jun to con 
guardias de Asalto de Tarragona, se 
encontraron antes de llegar a Santa 
B á r b a r a con que el auto de los 
atracadores estaba abandonado en 
la carretera. 
Se tiene la seguridad de que los 
fugitivos se han internado en un 
monte cercano a Santa B á r b a r a . 
La Guardia c iv i l , las fuerzas de 
Asalto y el S o m a t é n lo han rodeado 
con el f in de dar una batida. 
para el caso de que 
reincidan en tal proceder, con una 
multa de cinco m i l pesetas, 
A con t i nuac ión refir íó 'el s e ñ o r 
Velarde un caso producido en e l 
pueblo de O y a r z ú n , de G u i p ú z c o a , 
del cual le acaba de informar el go-
bernador de aquella provincia, pa-
ra poner de manifiesto c ó m o entien-
den los presuntos rebeldes la auto-
ridad propia y la ajena, y a ñ a d i ó : 
A la vez que tantos esfuerzos 
para deprimir y mermar la autori-
dad, anoche mismo se inició en Viz -
caya el sistema terrorista, estallan-
do una bomba en la vía p ú b l i c a . 
Creo que no hacen falta ya comen-
tarios. 
U n periodista p r e g ú n t ó al gober-
nador a con t inuac ión : 
— ¿Y si los alcaldes persistieran en 
su actitud? 
— M i s i s t ema—contes tó—ser ía el 
siguiente: Mientras todo se reduzca 
a palabras, yo he de conservar la 
mayor discreción y la mayor pru-
dencia. En el momento en que los 
acuerdos se traduzcan en hechos y 
és tos ataquen o contravengan dis-
San Sebas t i án . —A p r o p ó s i t o del 
asunto de los Municipios vascos, el 
alcalde, en su conver sac ión con los 
periodistas, manifes tó que las elec-
ciones para la cons t i t uc ión de la 
comis ión definitiva de defensa del 
concierto e c o n ó m i c o se verif icará 
con toda normalidad, s in que ocu-
rra el menor contratiempo, el p r ó -
ximo día 12, pues con ello no se 
persigue otro f in que la mejor de-
fensa del concierto e c o n ó m i c o y de 
la a u t o n o m í a municipal , que por 
distintas disposiciones es tá siendo 
atacada, cuando se halla expresa-
mente reconocida en la Consti tu-
ción de la Repúb l i ca . 
Espera que todos los alcaldes de 
Gu ipúzcoa se so l ida r iza rán con sus 
manifestaciones. 
Respecto a las manifestaciones 
'de l ministro de la G o b e r n a c i ó n , de 
que se trata de constituir nuevas 
Comisiones gestoras, dijo que no 
reflejan exactamente el espír i tu del 
país, pues éste lo ún i co que desea 
es la convocatoria de unas eleccio-
nes provinciales, en que se designen 
personas que ri jan sus destinos. 
Añad ió que las elecciones para la 
comis ión definitiva, fijadas para el 
día 12 del actual, se verif icarán con 
arreglo a instrucciones que al efecto 
se han circulado, que son bastante 
extensas y que son las acordadas en 
la Asamblea de Bi lbao . 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
G A ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l - 3 . 0 . - T E R U E L 
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VIAJEROS 
EN L A D I P U T A C I O N 
S e s i ó n d e l a C o -
m i s i ó n g e s t o r a 
Llegaron: El pasado día 3 ce lebró ses ión or-
_ ' : . . t AI *.t~*»iAr* i A V f n dinaria la C o r p o r a c i ó n provincial . 
D»» Vfllenria el d i s t inéu iuo joven r •• -* 
ue valencia ei uia s ^ A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
turolense don José Luis t e r r á n . . , , 7 u • u u í^no 
—^  « _ , ^ ^ i H n nprio- Aprobar las altas y bajas habidas - De Zaragoza, el conocido peno , *- / . , r^«Do A * t ^ c ^ u ^ B . TAÍrn- 'en el Hospital provincial y Casa de 
dista don Marcial Bu y don Jaime ^ 
" ¡Beneficencia . 
^ 1 " ^ - _ , , I La salida de la Casa provincial de 
- De Daroca, don Cayetano de Ja Beneficencia( a instancias de su ma-
C á m a r a . drei acogido Fausto V a l e n t í n 
- De Madr id , a c o m p a ñ a d o de su > | a r t ínez . 
bella hi ja , 'don Rafael, Romero Lan- | El ingre30 en la Casa de Benefí-
da, inspector f a rmacéu t i co del Ejér- cencja( en conCepto de acogido y 
ci to. Icuando por turno le corresponda, 
- De S a r r i ó n , don Estanislao Cu- de S i m ó n José Asensio, de El Cuer-
teU. jvo . 
- De Puerto de Or ihue la , don A n El ingreso en un Colegio de Sor-
tonio G o n z á l e z . \ domudos. cuando por turno le co-
- De Barcelona, don Ricardo Ba- rresponda del n i ñ o , Leocadio F. 
l lespln y el joven abogado don En- Berge, de Valderrobres. 
rique Albalate. El i ná r e so en la Casa de Benefi-
^ ,R , . , * A r\ n !cencía, en concepto de acogidos de 
- De Valencia, don Amadeo San- ^ de Amparo pei ro de g - . l 
j u á n y s e ñ o r a . ' r r i ó n ; 
D e l a v i d a y p r o v i n c i a l 
Uii rasgo flioio de m M 
don — De Zaragoza, el ingeniero 
Mariano Vicente. 
Marcharon: 
A Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, el distinguido abogado don 
Agus t ín Vicente. 
— A Bronchales, don Félix G imé-
nez, 
— A Mol ina , don Mariano M u ñ o z 
— A Valencia, don G e r m á n P é r e z 
— A Cuenca, don León Cano, de 
legado de Hacienda de Ciudad Real 
— A Terriente, don Bernardo S á n 
chez, 
- g A Albalate, don-Pedro Bar ingo . j 
Ovidio Salvador C e r d á . de 
Linares de Mora, y Vicente D . P é - j 
¡ rez, de Santa Eulalia. 
.Conceder veinte d ías de licencia 
al secretario de la C o r p o r a c i ó n , don 
Manuel Molina . 
Idem un mes de licencia al oficial 
de Secre ta r í a don R o m á n Alcalá , y 
al méd ico oculista del Hospi ta l pro-
vincial, don Pedro Gimeno, 
Quedar enterada de que la pen-
sionada para el estudio de la carre- ' 
ra de canto, Teresa Jimeno Saz, ha 
obtenido la calificación de sobresa-1 
líente en los e x á m e n e s prdmarios 
celebrados en el Conservatorio de 
Música de Zaragoza. 
Aprobar la certif icación n ú m e r o 
— A Zaragoza, don Raimundo Gas- 10, comprensiva de la obra ejecuta 
par. 
B O D A 
En la capilla de Nuestra S e ñ o r a 
de los Desamparados, de la Cate-
dral , contrageron ayer m a ñ a n a ma-
t r imonia l enlace la bella y s impá t i ca 
s eño r i t a Amelia S á n c h e z H e r n á n -
dez con el joven Justo Ripol Punter. 
D e s p u é s de la ceremonia nupcial , 
los invitados al acto fueron obse-
quiados con un lunch. 
Los nuevos esposos, a quienes de-
seamos eterna luna de miel al mis-
m o tiempo que felicitamos a sus 
respectivas familias, salieron con 
d i recc ión a Zaragoza y otras provin-
cias en viaje de novios. 
C 1 L I I N 1 I C A 
de garganta, nariz y oído 
B , G A S P A R V I Ñ U A L E S ] 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de' Barcelona, 
Consulta martes y s á b a d o s de die-
a una en el H O T E L T U R I A 
da en un k i lóme t ro del camino ve-
cinal n ú m e r o 632, de Griegos, Gua-
laviar. Vi l l a r del Cobo. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de Ju-
nio en las fundaciones de un puente 
en el camino vecinal n ú m e r o 334, de 
Pitarque a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja. 
"^Autorizar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adqu i s i c ión de 
1.000 kilogramos de aceite de oliva. 
Aprobar, bajo la responsabilidad 
de los que los han confeccionado, 
los Padrones de cédu las formados 
para el a ñ o actual por los ayunta-
mientos de Cortes de A r a g ó n , Josa, 
Ráfales, Son del Puerto y Valdel i -
nares. 
Celebrar ses ión los d ías 9,13, 20 
y 27 de los corrientes y 3 de Sep-
tiembre p r ó x i m o , a la hora de las 
doce. 
Desde el s á b a d o por la tarde has-
ta anoche ha permanecido entre 
nosotros el ministro de Industria y 
Comercio don Vicente Iranzo, 
El día del domingo lo p a s ó en 
Bronchales, donde c o m i ó acompa-
ñ a d o por los s e ñ o r e s gobernador 
civi l , alcalde accidental y presiden-
tes de la D i p u t a c i ó n , Colegio de 
Médicos y C á m a r a de Comercio. 
Invitados por el minis t ro , asistie-
ron los s e ñ o r e s componentes de las 
Juntas del Sindicato Arrocero Va-
lenciano y de la U n i ó n Nacional de 
E x p o r t a c i ó n Agrícola de Levante, 
El digno ingeniero-jefe de Montes 
s e ñ o r Gonzá lez Arnau , o b s e q u i ó 
con un lunch a los viajeros en la 
Casa Forestal, 
Durante la comida, que fué ame-
nizada por don An ton io Mar ín , d i -
rector de la Sociedad de Conciertos 
de Zaragoza, hubo dos ofrecimien-
tos que el s e ñ o r Hinojosa a g r a d e c i ó 
en nombre de las entidades benéfi-
cas de la provincia, que son los si-
guientes. 
Don Juan Barral , presidente del 
Sindicato Arrocero, ofreció a las 
autoridades turolenses mi l kilos de 
arroz selecto de la nueva cosecha 
con destino a los establecimientos 
benéficos de esta ciudad, Y el presi-
dente de la Un ión Nacional de Ex-
po r t ac ión , señor Mora, ofreció con 
igual destino unv agón de naranjas. 
A l anochecer, los excursionistas 
regresaron a la capital, h a c i é n d o l o 
ayer noche a Madr id el ministro don 
Vicente Iranzo, 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
C e n t r o s of ic iales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la pro-
vincia: 
Don R a m ó n Mil lán, alcalde de 
Mar t ín del Río; C o m i s i ó n del A y u n -
tamiento de Seno; don José Este-
van, agente comercial. 
1 — Este Gobierno pub l i có ayer la 
, siguiente circular: 
«Al objeto de que los fabricantes 
l de harinas de]esta capital y provin-
cia procedan a constituir el stock de 
trigos y harinas que marca el a r t í cu-
lo 15 del Decreto del Ministerio de 
Agricultura de 30 de Junio del pre-
sente año , se hace saber por medio 
de este per iód ico oficial, que según 
informe del s e ñ o r ingeniero a g r ó n o -
mo de Teruel, se infiere que dadas 
las condiciones a g r o n ó m i c a s de la 
provincia, el día 1.° de Agosto ha-
brá trigo a d i spos ic ión de circular 
en el mercado, en los partidos jud i -
ciales s igu ien te s : ' "Alcañ íz , Híjar . 
Valderrobres y Castellote, y el día 
1.° de Septiembre "en los partidos 
judiciales de A lba r r ac ín , Aliaga, Ca-
^amocha. Mora,1 M o n t a l b á n y Te-
ruel. 
Lo'cual se publica para que los 
fabricantes que tengan "sus fábr icas 
enclavadas dentro de cada t é r m i n o 
judicial , 'procedan a dar cumpl i -
miento a lo legislado en el plazo 
oportuno, bajo apercibimiento de 
que de no hacerlo leslserán impuestas 
las sanciones que establece el pá r ra -
fo tercero del a r t ícu lo 15 del Decre-
to del Ministerio de Agricul tura de 
30 de Junio de 1934». 
A Y U N T A M I E N T O 
continuar en El Tercio t e n d r á n de 
recho a disfrutar seis meses de 11 
Por falta de n ú m e r o anoche no 
pudo celebrar ses ión la C o r p o r a c i ó n 
municipal . 
Lo h a r á m a ñ a n a en segunda con-
vocatoria. 
En su orden del día no figura 
asunto alguno de importancia. 
— La Inspecc ión de E l Tercio ruega 
a la Alcaldía dé la mayor difusión 
posible a la Circular del 27 de Junio 
ú l t imo disponiendo que los legio-
narios de todas las clases y catego 
rías que a l terminar sus compromi-
sos de enganche o reengante deseen 
cencía a partir de la fecha de su 
cenciamiento. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu la s personales: 
Mar t ín del Río, 704'61 pesetas. 
P e ñ a r r o y a de Tas tav íns , 473*64. 
Argente, 20873. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
M a t r i m o n i o s . - A l f o n s o A l m a z á n 
Pons, de 25 a ñ o s de edad, soltero 
con Carmen Estevan G ó m e z , de 22 
soltera. 
Justo R i p o l Punter, de 27, soltero 
con Amelia Sánchez H e r n á n d e z , de 
23, soltera. 
José Argente Salvador, de 25, sol-
tero, con Prudencia Mínguez B á 
guena, de 25, soltera. 
Defunciones. — Segundo G ó m e z 
Vil la lba, de ocho meses de edad, a 
consecuencia de atrepsia. —Cuevas 
del Siete. 
Gregorio Mínguez Soriano, de 65 
a ñ o s , soltero: urenia.-Hospital Pro-
vincial . 
Va len t ín Urquiza López, de diez 
meses; endocarditis. —Carlos Car-
los Castel. 28. 
Carmelo Ruíz S á n c h e z , de 17 
a ñ o s ; p e r i t o n i t i s . - H o s p i t a l p rov in-
cial . 
- S e g ú n datos publicados por la 
Secc ión de Es tad ís t ica , durante el 
pasado mes de Junio hubo el s i -
guiente movimiento demográ f i có : 
Nacimientos.—En la provincia, 
487; en la capital, 26. 
Defunciones. — En la provincia, 
294; en la capital, 12. 
M a t r i m o n i o s . - En la provincia, 
158; en la capital, 8. 
Abor tos . —En la provincia, 16,- en 
la capital, 3. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
SE V E N D E la casa sita en la Andaqu i l l a 
n ú m . 36. In fo rmarán en Francisco 
Piquer, n ú m . 8 - 2 . ° . 
J O S E MORE1RA 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri 
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
El^coche más primoroso de Europa 
m m m m m m m 
S U S T i 
E S C 
y . 
S O C I E D A D A í i O h l M A A Z A M O N 
AR.LABÁM,7 P I M T O R . S O R O L L A , 3 9 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n J o s é Macíá, 24675 pesetas. 
» Eduardo Nuez, 39.228'16. 
» R a ú l Atienza, 2.00(3'00. 
» Constantino Bar to lo , 658. 
» José Aguirre, 9870, 
» R a m ó n Eced, 2.656*88. 
» Luis G ó m e z , 578'41, 
» A g u s t í n Gercós , 7.106'40, 
D o ñ a Josefa Bielsa, 346'54, 
S e ñ o r jefe Es tadís t ica , 1.270'48. 
» » Vigilancia, 69'09. 
» » Telégrafos, 1 738'44. 
» alcalde Caminreal, 39.480. 
» cajero de la Guardia c iv i l , 
679*97. 
De la provine 
Arens de Lledó 
DENUNCIA 
José Pellicer Valtedenuncu 
en el huerto que tiene en U ^ 
denominada Río Seco habíanPiartl(l1 
tado con una hoz buena ni?0'-
plantas de pimientos y beren 5 
Como sospechaba de su o 5 
no Juan Andreu Garzarán 
mér i ta le in ier rogó infructuós Dt' 
te. U08anieii. 
La denuncia ha pasado al Ju2gfld 
Tronchón 
UN PEQUEÑO INCENprn 
En la m a s í a Vileta. enclavada, 
t é rmino municipal de este pUeb 5 
se dec la ró un incendio casual d í 
do, sin duda alguna, a las m ' 
condiciones en que se encentra I 
la chimenea del edificio, unida 
cuarto donde se guardaba hierh 
seca. ^ 
Parece ser que por alguna de U 
grietas de la referida chimenea de-
bió introducirse una chispa qu. 
p rend ió en la hierba. 
Las p é r d i d a s ascienden a seiscien-
tas pesetas. 
El edificio no está asegurado. 
Ecos taurinos 
Los de Huesca han preparado pa-
ra ferias los siguientes carteles, 
Día 10 de Agosto. - Seis toros 
ra Ignacio S á n c h e z Mejías, Armilil-
ta Chico y Ortega. 
Día 1 2 . - N o v i l l o s de Blanco pan 
R o n d e ñ o , Cirujeda y Mariano Gar-
cía, paisano y protegido de Ortega, 
Para Septiembre tiene Salaman-
ca: 
Día 11.—Ocho toros de Infante 
C á m a r a . Dos para el rejoneador 
Nuncio, y seis para Barrera, Mano-
lo Bienvenida y Curro Caro, 
Día 12 . -Bar re ra , Armil l i ta . Orte-
ga y Curra Caro con ocho toros de 
Argimiro P é r e z Tabernero. 
Día 1 3 , - E l Gal lo . Manolo Bien-
ven ida} 'Domingo Ortega y torcí 
de Sal t i l lo . 
Día 21 . -Cor r i da concurso de ¿8-
nader í a s . N i ñ o de la Palma, Anni-
lita y Corrochano, y un toro de ca-
da una de las ganade r í a s de Manuel 
Blanco, Arg imi ro P. Tabernero, 
Anastasio F e r n á n d e z , Amador An-
goso, S á n c h e z Rico e Infante ds 
C á m a r a . 
ZoquetiUo 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo du^e m á s . Llame e 
nue t ro teléfono 1-6-9 y desde 
m e ñ a t i a recibirá Vd . este pe-
r iódico antes de salir de su 
rp»a • u cup ció i -^. 
. < ' • • • < 
liiiiiiiiimiuuHn 
Camiones y automóviles 
Repuestos.—Lubrificantes.—Cámaras,—«Cubiertas 
Michelin»,—Grasas,—Accesorios, 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Pascual, y Genis 6 
VALENCIA 
Comercio en Zarago^ 
establecido hace doce aflos. ^ 
produce de 15 a 20.000 peJJJ 
anuales, con clientela ase^ uf8I1(jj. 
Se traspasa en muy buenas c 
clones, c0' 
Informes: Centro de Estudios ^ 
ciales y E c o n ó m i c o s , Alfonso h 
meró 1 8 , - Z A R A G O Z A . 
• i liiiihh 
Trilladora de acó*'* 
Vendo tr i l ladora Pardo 7 
Fordson seminuevos ^ * . ? * j , * ' 
pueden verse f u n c i o n a r . - " ' ^( 
a Joaquín Romero en Taueste-
ragoza). 
mm 
LTparte^  
^suconvee,. 
i0 al Juzgado 
clavada t5 
este Pueblo, 
> casual deb|! 
. a las inaij, 
se encontrabs 
icio, unida a] 
irdaba hierba 
alguna de h, 
chimenea de-
chispa que 
ien a seisclen-
segurado. 
i r i n o s 
preparado pa-
» carteles, 
Seis toros pj' 
[ejías, Armilll' 
; Blanco pan 
Mariano Gar-
do de Ortega, 
[ene Sálamen-
os de Infante 
el rejoneador 
•arrera, Mano-
i Caro, 
rmillita. Orte-
ocho toros de 
nero, 
Manolo Bien-
rtega y toro! 
mcurso de iJa' 
Palma, Arffll' 
un toro de ca-
ías de Manuel 
', Tabernero, 
Amador An-
e Infante da 
ZoquetiUo 
. 4 
¿ a t a 
renis 6 
CIA 
Zaragoza 
ce años. ^ 
20.000 p e » ^ 
la asegura^ 
buenas ^ 
e E s t u d i o ^ ; 
Alfonso i-
nar.-
Taueste-
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Alcalá Zamora sadrá hoy para 
emprender su viaje a Galicia 
pita Romero no regresará a Madrid hasta el 
quince del actual 
S moer quita importancia a una concentración nacionalista 
en Eibar 
Un patrono panadero es muerto a tiros por 
unos desconocidos 
El 
visitado el 
ad-
M a d r i d . - A primera hora de la j desde Huelva que le ha 
ñaña llegó a esta capital proce-, s e ñ o r Burgos Mazo, que se ha 
te de la Granja el Presidente de herido al rég imen y al Gobierno. 
^ R e p ú b l i c a , señor Alcalá Zamora. I Di jo t a m b i é n el presidente del 
aE) Jefe del Estado recibió en Pala-
cio al presidente del Consejo, señor 
Samper, que fué a despachar con él. 
El señor Alcalá Zamora regresó a 
la Granja, desde donde e m p r e n d e r á 
mañana su anunciado viaje a Ga-
licia 
M A N I F E S T A C I Ó -
NES DE SAMPER 
el 
Consejo que desde Argensola le co-
munican que un grupo de « rabas 
saires» capitaneado por un cabo del 
S o m a t é n ha agredido al propietario 
don R a m ó n Figueras. 
—He enviado—dijo el presidente 
— esta denuncia al fiscal. 
E l s eñor Pi ta Romero — a g r e g ó -
no v e n d r á hasta la segunda quince-
na del presente mes. 
L O Q U E D I C E EL JEFE M a d r i d . - E l señor Samper. al re-
cibir a los periodistas1, a m e d i o d í a . , 
íes dijo que había sometido a la íir- SUPERIOR D E P O L I C I A 
ma del Presidente de la R e p ú b l i c a 
numerosos decretos sin in te rés . 
Los periodistas le interrogaron 
acerca del regreso del s e ñ o r Pi ta 
Romero y el señor Samper dijo: 
- E n el caso de que venga a Ma-
drid será esta semana. 
Su regreso no supone que sus ne- g0rtes 
gociaciones cone lVa t i cado se m a ^ ^ ^ ; ^ cas0 de estallar> , 
logren^ Habrá , claro está, una inte- ^ un movimiento armado en la 
rrupciFn m o m e n t á n e a mientras el calle sino un movimiento pol l t ico 
Madr id . —El jefe superior de P o l i -
cía ha confirmado que exis t ían te-
mores de movimientos extremistas 
i tanto de derechas como de izquíer-
(das. 
N o cree que tengan éxi to por dis-
señor Pita Romero permanezca en 
Madrid. 
Acerca del conflicto de los Ayun-
tamientos vascos, el s e ñ o r Samper 
dijo que todavía carecía de noticias. 
EL DECRETO D E REPOSI-
CION DE F U N C I O N A R I O S 
para a d u e ñ a r s e del Poder. 
G ^ B b l A H E R I D O 
D E U N A P E D R A D A 
Madrid.—Ayer domingo un i n d i 
v íduo l lamado Enrique Fournier 
p r o m o v i ó un f o r m i d a b l e ^ e s c á n d a l o 
M a d r i d , - E l diputado de Renova- en el matadero, 
ción Española s e ñ o r Sá inz Rodr í - -• A c u d i ó una pareja de guardias de 
guez visitó hoy al s e ñ o r Samper pa- Seguridad para detenerle, pero En 
ra interesarle en la r áp ida aproba- ri£lue se i n so l en tó con ellos y co 
ción del decreto reponiendo en sus giendo una piedra de regular tama-
cargos a los funcionarios que í n d e - ñ 0 la d i spa ró contra la pareja h i -
bidamente fueron separados de ellos riendo de p r o n ó s t i c o reservado al 
por el señor Azaña sin la correspon- guardia Dionis io Vicente R o d r í -
diente formación de expedientes. guez' 
El jefe del Gobierno le m o s t r ó el E l irascible Enrique fué. por f in . 
decreto ya redactado y que será detenido y trasladado a la Di recc ión 
cadáver de 
trasladado 
desde 
Híndenburg es 
a Tanenberg 
Neudeck 
B e r l l n . - E l cadáver del presidente j W d , jefe del part ido nazi de Vlena, 
del Relch, mariscal H í n d e n b u r g . h a ! y sucesor del,señor Hab f f 
sido sacado esta noche de Neudeck , Munich , exigía la c o n t m u a a ó n de a 
c a m p a ñ a antiaustriaca, a falta de la 
cual la legión aus t r í aca se p o n d r í a 
en contra de H i t l e r 
Parece ser que existe una gran 
opos ic ión entre e! s e ñ o r Frauenfeld, 
de una parte, y los s e ñ o r e s von Neu-
rath y Rosenberg de otra. 
Estos dos ú l t i m o s son partidarios 
de una so luc ión m á s razonable del 
problema a u t r í a c o . 
para ser trasladado a Tanenberg. 
donde recibirá sepultura. 
EL D O C T O R R I N T E L E N 
SE H A A G R A V A D O 
Viena.—El estado del doctor Rin-
telen. ex ministro de Austr ia en Ro-
ma, complicado en el golpe de ma-
no nacional socialista del 25 del pa-
sado mes de Julio, y que i n t e n t ó 
suicidarse cuando estaba detenido 
con guardias de vista, se ha agra-
vado. 
A consecuencia de un ataque car-
d íaco , el herido sufre la para l izac ión 
completa del lado izquierdo del 
cuerpo. 
EL E X B U R G O M A E S T R E 
S E Ñ O R SEITZ. C O N T I -
N U A D E T E N I D O 
Uiena.—La canci l ler ía ha hecho 
desmentir las informaciones de o r í -
gen extranjero, según las cuales ha-
bía sido puesto en l ibertad el ex 
burgomaestre socialista de Viena 
s e ñ o r Seitz, detenido a raíz de los 
sucesos revolucionarios del pasado 
mes de Febrero. 
L A I G L E S I A L U T E -
R A N A Y E L ASESI-
aprobado por el Consejo de minis-
tros en la r eun ión que ce lebra rá ma-
ñana en la Presidencia. 
NUEVAS D E C L A R A C I O -
\ NES DE SAMPER ; 
M a d r i d . - P o r la noche recibió de 
nuevo el señor Samper la visitade 
los reporteros en su despacho de la 
Presidencia. 
El jefe del Gobierno les dijo que 
le había visitado el ministro de la 
Gobernación, señor Salazar Alon-
so, quien le manifestó que el orden 
Público es absoluto en toda E s p a ñ a . 
Qui tó el señor Samper importan-
cia a una concen t rac ión nacionalis-
ta realizada ayer domingo en Eibar. 
Dijo que la actitud de los Ayunta-
mientos vascos va cediendo. 
Añadió que Rocha le comunica 
general de Seguridad pasando poco 
d e s p u é s a d ispos ic ión del Juzgado 
de guardia. 
El guardia herido fué asistido en 
el equipo qu i rúrg ico donde califica-
ron de p r o n ó s t i c o reservado la le-
s ión que sufre. 
« C A C O » N O D E S C A N S A 
Madr id . —En un hotel de la calle 
Juan del Risco, penetraron ayer los 
ladrones desvalijando armarios y 
baú l e s y dejando en completo des-
orden ropas v otros efectos. 
N o se ha podido comprobar lo ro-
bado por hallarse ausente el i n q u i l i -
no de la finca. 
En la calle de Fortuna fué robada 
la casa n ú m e r o 16 habitada por do-
ña Mónica F e r n á n d e z Orueta. 
Los ladrones se llevaron alhajas y 
N A T O D E D O L L F U S S 
V i e n a . - S e ha prohibido la lectu-
ra de una carta pastoral del superin 
tendente de la iglesia luterana, de 
Viena, relacionada con la intentona 
nacional socialista de 25 de Julio 
pasado y en la que si bien se conde-
na el crimen cometido^contra la per-
sona del canciller Dol l f uss, así co-
mo la sub levac ión contra las autor i -
dades del Estado, se hacen comen-
tarios favorables a los insurrectos 
nazis. 
LOS NAZIS A U S T R I A -
EL COLERA E N B O M B A Y 
B o m b a y . - A consecuencia'de los 
vientos excesivos, la epidemia anual 
de có lera se ha|adelantado este a ñ o . 
En la semana pasada se han regis-
trado en la provincia de Bombay 
1964 casos ds ellos 764 mortales. 
EL PRIMER CENTE-
La minoría vasca acuerda apo-
yar la actitud de los Municipios 
El gobernador de Vizcaya anuncia que no es 
hora de hablar sino de hacer 
Un espectador atravesado de pecho a espalda por el 
estoque de Belmonte 
La Unión de Industrias algodoneras de 
Cataluña cierra sus doce fábricas 
Barcelona. —Han sido clausura-1 da ha solicitado del Gobierno civi 
das doce fábricas de la U n i ó n de au tor izac ión para organizar batidas 
Industrias Algodoneras. y destruir los lobos que en gran n ú -
En su v i r tud han quedado en paro I mero causan estragos en el ganado 
forzoso 6.000 obreros. 
N A R I O D E P I O X 
R o m a . - E s t á n ya casi ul t imados 
los preparativos para celebrar en 
Treviso y Enr ióse el primer cente-
nario del nacimiento de P í o X . 
I M P O R T A N T E H A L L A Z -
G O A R Q U E O L O G I C O 
C O S E N A L E M A N I A , 
Q U I E R E N SEGUIR L A 
P R O P A G A N D A 
V i e n a . - E n un informe fechado 
en Ber l ín , el diario «Wel tb la t t» dice 
que en un banquete celebrado por 
los emigrados a u s t r í a c o s , en Ber-
lín, se hizo llegar un u l t i m á t u m al 
canciller, en el cual el s e ñ o r Fraucn-
Roma.—Durante los trabajos pa-
ra la nueva pav imen tac ión en la Ba-
sílica Constantiniana, se han descu-
bierto var ios"monumentos , cuya 
existencia no era sospechada siquie-
ra y que datan de la época de Cons-
tantino, 
L A M A Ñ A N A D E L P A P A 
Roma. —Esta m a ñ a n a , m o n s e ñ o r 
Ot taviani . sustitu de la Sec re t a r í a 
de Estado, estuvo conferenciando 
con el Papa en Castelgandolfo. 
D e s p u é s Su Santidad recibió en 
audiencia general a varios matr imo-
nios recién casados, 
D E S M I N T I E N D O EL R U M O R 
D I C E EL G O B E R N A -
D O R D E V I Z C A Y A 
Bilbao, —El gobernador civi l de 
esta provincia, al recibir hoy a los 
periodistas les dijo que en re lac ión 
con el conflicto de los Ayuntamien-
tos de la provincia que se han colo-
cado en actitud de franca rebe ld ía , 
ya no se propone hablar sino ejecu-
tar. 
EN S A N S E B A T T I A N SE RE-
U N E L A M I N O R I A V A S C A 
San Sebas t i án , — Como estaba 
anunciado, ayer se reunieron los 
diputados de la minor í a vasca para 
tratar del pleito de los Ayuntamien-
tos vascos con el Poder central. 
Acordaron los reunidos secundar 
y apoyar la actitud de los munici-
pios y declarar responsables'ante el 
pa í s a todas los'"personas rque por 
su p e r m a n e n c í a ' ' i m p o p u l a r " " e n l 'de-1 
terminados cargos son causa del es-
tado de p e r t u r b a c i ó n en los cargos. 
S A L T A EL ESTOQUE1 A L 
i D E U N A T E N T A D O ; 
Roma.—Informaciones recibidas 
en el Vaticano desmienten formal-
mente los rumores circulados ayer, 
s egún los cuales había sido objeto 
de un atentado M o n s e ñ o r B a r é s , 
obispo de Ber l ín . 
W j 1 1 / Y necesita representantes, 
• • Dirigirse al Dis t r ibuidor 
general, Apartado n." 39.-Zaragoza. 
dinero por valor de 
pesetas. 
A5 20 CURAS VEGET/ 
DEL AB M A M i • • . -
turan radicalmente S O L O CON PL.».NT 
la diabetes, albuminuria, los bronquina > pj! 
monei (tos, brcnciintls. asma. etc.). reuma, xx 
Iriil- .iu. los IUPÍM del cslóji!a„-o, nuihss ¿i 
pr.iüoncs. pesade*. acldei, etc.: h-s ci'e- ;;f 
A dades de los nervios, del cora/ón. Je loi 
ei estreni • r,l!o- de 14 P^1' de ^ KUit'*', u!«er:t» di-I eKU<n.tCa 
segúnç · n,ento· et' ^«cesidad de sujetarse a róe. r.*:t áliüieniuu 
T a L " Q"111"0*35 P'u^baa que contiene el ajro " L A :4_L>ÍCÍSA VÍX.Z 
'«rios ¿:,.n?ar:dan grati* jr sin compromiso a quien lo solicite 
Madrid CS Y Marincs- B«nda UnlversiJad, C, ÍUrcelu.ia. Htlli/w» 
U N P A T R O N O P A N A -
D E R O A S E S I N A D O A 
í U R O S D E P I S T O L A : 
Madr id , —En la madrugada úl t i -
ma, cuatro pistoleros mataron a t i -
ros en la calle de Santa Ana al pa-
trono panadero l u á n José G o n z á -
lez, natural de Lugo, que tenía su 
establecimiento'en la referida'calle. 
Parece ser que el G o n z á l e z h a b í a 
anunciado al personal que trabaja-
ba a sus ó rdenes que se veía preci-
sado a despedir a alguno de sus 
obreros para reorganizar la admi-
t r ac ión del negocio que le resultaba 
ruinoso. 
Los autores del asesinato huye-
ron. 
Por otra parte la policía sospecha 
que se trata, no de un crimen social 
sino de un atraco, ya que ha desapa-
recido un saquito que con ten ía dos-
cientas cincuenta pesetas que lleva-
unas dos m i l ba la víct ima en el momento de ser 
objeto del atentado. 
M A T A A SU A M A N T E 
lanar de aquel t é r m i n o . 
H U E L G A D E T A B L A J E R O S 
O v i e d o . - L a Junta de E c o n o m í a 
provincial h a b í a acordado aumentar 
el precio de la carne en 0*30 pesetas 
el ki lo en la carne de primera cali-
cad; en 0'20, en la de segunds, y en 
O'IO, en la de tercera, creyendo que 
con esta medida queda r í a resuelto 
el conflicto que hace t iempo anun-
cian los tablajeros. Pero una comi-
sión de és tos ha visitado al gober-
nador para hacerle saber que no 
están conformes con esa subida. 
Ellos quieren que cada clase se au-
mente en 0'30 pesetas k i l o . 
Se han dado, pues, ó r d e n e s para 
que desde esta fecha dejen de sacri-
fica r'lreses. 
El gobernador ha declarado ilegal 
esta huelga, 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N 
T E N D I D O Y A T R A V I E S A 
A U N ESPECTADOR 
C o r u ñ a — E n la."corrida de toros 
celebrada ayer en esta plaza, al i n -
tentar Belmonte descabellar a uno 
de los toros, sa l tó el estoque a uno 
de los tendidos y a t r a v e s ó de pecho 
a espalda al espectador C á n d i d o 
Roig, 
Este, que era concejal del A y u n -
tamiento de Noya, falleció en la en-
fermería de la plaza. 
N O R M A L I D A D 
O v i e d o . - L o s seis empleados de 
Correos que fueron suspendidos de 
empleo y sueldo en el día de ayer, 
c o n t i n ú a n en el mismo estado. 
Contra lo que se esperaba, hoy se 
t raba jó con absoluta normal idad. 
Sevilla.—Cuando se hallaba esta 
tarde picando pólvora , en el pueblp 
de Dos Hermanas, el vecino Rafael 
Reina sobrevino una forminable ex-
plos ión . 
Acudieron inmediatamente los ve-
cinos y la Guardia civi l y recogieron 
con grav ís imas heridas a Rafael 
Reina. 
T a m b i é n resultaron con quema-
duras graves su esposa Ana C h a c ó n 
de 27 a ñ o s de edad, y los hijos del 
matrimonio. Juan José , de siete 
años ; Rafael, de cinco, y Dolores, 
de dos. 
Los heridos fueron asistidos de 
primero in tenc ión por el m é d i c o del 
pueblo, y m á s tarde trasladados al 
Hospital de Sevilla, en donde se ha-
llan en grave estado. 
La Guardia civil p rac t i có pesqui-
sas para averiguar por qué h a b í a 
tanta pó lvora en casa de Rafael 
Reina. 
Este no ha podido declarar a cau-
sa deisu estado. 
FASCISTAS E N L I B E R T A D 
S I S e v i l l a . - E l gobernador manifes-
tó a los peiiodistas que h a b í a n sido 
puestos en libertad los cinco fascis-
El gobernador no ha tomado pre- tas ^ue estaben detenidos con m o -
cauciones por considerarlas innece- HY0 de un ^cidente que tuvo con 
8arias . ellos en su despacho. 
CENTRO C O M U N I S -Hay tranquilidad. 
E X T I N C I O N D E A N I -
: M A L E S D A Ñ I N O S 
Y SE S U I C I D A 
M a d r i d . - F r e n t e a la es tac ión del 
Norte, en nna h a b i t a c i ó n del Hote l 
Norte, fueron hallados ayer tarde 
los cadáveres de José C a t á . comer-
ciante peruano'establecido en Vigo , 
y Carmen Mar t ínez , artista de va-
riedades natural de Madr id . Esta 
contaba 26 a ñ o s de edad. 
El comerciante se e n a m o r ó de la 
artista en Vigo, donde la c o n o c i ó . 
La siguió hasta Madr id , viviendo 
juntos varios d ías . 
Durante su convivencia tuvieron 
frecuentes disgustos originados por 
los deseos de Carmen de marcharse 
a Valencia para ver a o t ro novio 
que tenía allí. 
Esta debió ser la causa del cr i -
men. 
Carmen había sido elegida «Míss 
Latina» en una concurso celebrado 
en 1928. 
T A C L A U S U R A D O 
Jaén ,—Ante las continuas amena-
zas de los comunistas ha sido clau-
surado por orden A„|i ü. , ÍJ , VT s ra  r r e  gubernativa el 
A v i l a . - E l alcalde de Navarredon-Bcentro comunista de esta capital. 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
itrato de C a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: ' 
C O N S U L T O R I O A G R Ò N O M 
U N I O N 
D E U A 
Q U I M I C A Y 
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L L U C H , S . A . 
. V A L L A D O L I D 
Reprccr.-.íante 
.'.oatkl: 
Calle El 12 de Abr i l , 2 
D. MI mmi-Mw, 92, Zaragoza 
E L T I E M P O 
ma de «yer 
Pwakw atmosférica 
Dirección del Tiento . . . . . . . • • 
Recoffldo del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
D-tohll^iluSdSl'S'efobservatoViodeí It^ tltuto de esta dudad) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION^ 
Mei (capital)^ j . ^ 
Trime»tre (fuera) j . ^ P^ H. 
Semeitre (Id.) > 
A ñ o (id.) 39.5« * 
N U M E R O SUELTO 10 C E N T l M r ^ 
D E M A D R I D 
-TARJETA POST 
Hay la perspectiva de una crisis 
parcial, que a nadie puede sorpren-
der y que por lo mismo nos justifi-
ca los comentarios de quienes siste" 
máticamentecombaten al Gobierno. 
No entremos ursa lgamos noso-
tros en si ha fracasado o no en los 
objetivos que se 'propusiera cum-
pl i r cerca del Vaticano el s e ñ o r Pita 
Romero. N o parece prematura cual-
quier af i rmación en un sent ídcAi en 
otro, aunque no lo es en n ingún ca-
so afirmar la tés is de que en Roma 
se t rans ig i rá , hasta donde>ea nece-
sario y posible en materia de dere-
chos, pero no se cederá n i una linea 
en materia de deberes. Y si por par-
te del gobierno republicano se pre-
tendiera lo ú l t imo eHracaso d é l a s 
negoc íones ser ía ro tundo. 
Pero aun no^hav mot ivo ' para ha-
blar de ello como lo hacen los su-
sodichos oposicionistas. El t i tu lar 
del Ministerio de Estado regresa a 
E s p a ñ a abriendo un pa rén t e s i s en 
sus conversaciones con los repre-
sentantes de la Santa:.Sede, porque 
así lo convino con sus colegas de 
Gabinete, antes de marchar, y por-
que, realmente, en la es tac ión en 
que nos encontramos suelen parali-
zarse o tramitarse con gran lenti tud 
esta especie de negocios. Aparte de 
estos encontramos de r a z ó n que el 
s e ñ o r Pita quiera a c o m p a ñ a r al Pre-
sidente de la Repúb l i ca en su viaje 
a Galicia, con lo cual p o d r á no per-
der, n i ganar nada en cuanto al ca-
lor y al entusiasmo de las recepcio-
nes que se le preparen al primer ma-
gistrado de la Nac ión , pero algo ga-
n a r á el ministro que le a c o m p a ñ e . 
Y en lo de barrer para adentro po l í -
ticamente se entiende, don Leandro 
es un águila caudal. 
Posiblemente después de la excur-
s ión se verá el modo de sustituirle 
en la cartera, si ha de seguir, cual 
parece, actuando como embajador 
extraordinario cerca del Vaticano, 
salvo que volviera a imperar, que no 
lo esperamos, el criterio de la su-
p re s ión de ciertos departamentos 
ministeriales, entre ellos el de Esta-
do y entonces el señor Rocha con-
sen t i r í a en seguir en la inter inidad 
hasta que la Ley de presupuestos le 
librase de semejante p r e o c u p a c i ó n . 
La ley de presupuestos, o una crisis 
m á s àmpl ia , que todo podía suce-
der. 
P o d r í a suceder si las palabras de 
Lerroux, tuvieran, en su día. la co-
Jrespondencia de las obras; porque 
si lo que él hubiera hecho en lo de 
Ca ta luña , no es lo que han hecho 
los que gobiernan a nombre del par-
t ido radical y si el fracaso y la impo-
tencia de estos para hacer respetar 
la Cons t i t uc ión y el Estatuto fueran 
evidentes, se i m p o n d r í a que el jefe 
pol í t ico les retirara la confianza, 
coincidiendo con los de otras fuer-
zas que se la otorgaron para que 
concordaran el in te rés de E s p a ñ a y 
el de Ca ta luña y no para que clau-
dicasen ante la Generalidad. Y has-
ta ahora m á s se ha visto lo segundo 
que lo primero. 
¿Es debilidad? ¿Es miedo al pro-
blema, o a las consecuencias de las 
derivaciones que pueda tener afron-
tado con serenidad, pero por dere-
cho y con energía? Nosotros no que-
remos aventurar una tan grave h i -
pótes i s y hasta nos parece que no 
sería justo aventurarla cuando en 
otros respectos observamos, y no 
sin sat isfacción, que el Gobierno 
está en su sit io. Alud imos a las me-
didas oportunamente adoptadas pa-
ra que se abandonaran o abortaran 
los p r o p ó s i t o s de pe r tu rbac ión del 
orden públ ico que el extremismo iz-
quierdista ecariciaba para el prime-
ro de Agosto. 
La denuncia, o lo que sea, formu-
lada por «El Socia l is ta» en re lac ión 
con un supuesto p r o p ó s i t o de aten-
tar contra la vida del Jefe del Esta-
do no tiene pies n i cabeza, o es una 
manera de curarse en salud por si 
a lgún lector de dicho pe r iód i co de-
duciendo las consecuencias de las 
premisas que frecuentemente sienta 
y de las insinuaciones que hace, se 
sintiera «magnic ida». El asunto es tá 
en las manos del juez y él lo esclare-
cerá. 
Patr ic io 
Madrid 1934. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Anunciando usted en 
A CC 
dará a conocer sus géneros 
m a m m SÍ tf IKU 
m .« ^ s\ 
MteHi fM \i prolitli di Tmlt 
[lí 
Plairó? 20-2* 
El mal ejemplo 
El n ú m e r o de los traidores se 
mult ipl ica con 'la" fecundidad de la 
mala hierba. Ya se hizo, en mala 
hora, un d e s g a r r ó n en el suelo de la 
patria con'la entrega de uno dejlos 
m á s preciados^pedazos d e . E s p a ñ a a 
elementos que se encumbraron so-
bre el pavés de la a n a r q u í a y del 
pistolerismo. Quienes lanzaron a 
todos los vientos como bandera de 
sus propagandas revolucionarias la 
pé rd ida de las colonias, tienen que 
cargar ahora con la afrenta'de haber 
puesto en notor io peligro de dis-
gregación, no unos pedazos de tie-
rra que allende los mares fecunda-
ron conquistadores y misioneros es-
pañoles , sino una r i ca ' ' r eg ión del 
cuerpo mismo de la Patria. En Ca-
ta luña hoy no se puede vitorear a 
España sin p a g á r o s t e gritoj^subver-
sivo» con el'destierro o con la cár-
cer. Como no se puede enaltecer n i 
honrar a todo aquél lo que no lleve j 
la imprenta de ese rabioso separa- j 
tismo que el nefasto Azaña a l en tó 
desdé el banco azul y d o t ó de me-1 
dios materiales—dinero y resortes 
del Poder —para que abra una san-, 
grante herida en el cuerpo nacional. , 
N i la independencia de la justicia ha 
merecido respeto a los desatados , 
apetitos del partido que ha implan- ; 
tado la Dictadura e n C a t a l u ñ a . 
Cuando aquél la no se doblega a sus 
mandatos, como se doblega en ges-
to que le deshonra, ese Cuerpo de 
vigilancia creado para servir de ins-
trumento de persecuc ión , se r o m -
pen a coces las puertas del Palacio 
de Justicia para escarnecerla. ¿ P o r 
qué? Por la única r a z ó n de denomi-
narse a ú n justicia e spaño la . Por la 
misma circunstancia que obliga a 
miles de funcionarios, púb l i cos y 
privados, y a centenares de comer-
ciantes a abandonar sus negocios 
en aquella región. 
Ahora la t ra ic ión parece que bus-
ca para sus fines otra de las m á s r i -
cas y bellas regiones e s p a ñ o l a s : Va-
lencia, en donde unos cuantos des-
dichados insignificantes en sus per-
sonas, nulos en prestigio y, por lo 
visto, t a m b i é n en amor a su patria 
tratan de requisar el gesto separa-
tista de la Esquerra catalana. Salu-
demos todos los e spaño le s honra-
dos y especialmente los valencianos 
sobre los cuales pretende caer el 
ave de r ap iña de los anarquistas y 
pistoleros catalanes, con un gesto 
de repulsa y desprecio ese intento 
Esquerra republicana que anuncian 
unos hombres que no p u d i é n d o s e 
• destacar con el esfuerzo de su tra-
bajo y de su talento, pretenden ha-
l cerlo con el precio de la t ra ic ión . 
Mirador internacional 
I 
A D I O 4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. R., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXlPO§IICIIO^I Y V I E N T A 
Ramón y Caja!, 19 Teléfono 131 
CIENCIA Y H U M O R 
Otra vez en Europa arde el incen-
dio de los Imperios centrales, y es 
que la historia parece complacerse 
en repetir de tiempo en t iempo con 
temeridad i rónica y excediendo a 
todas las humanas previsiones, los 
mismos peligrosos episodios. Los 
sangrientos sucesos del^SO de Junio 
en Alemania; el no menos sangrien-
to y execrable asesinato del canci-
ller aus t r íaco , y una semana des-
pués , el fallecimiento del mariscal 
Hindemburg; tres~sumandos de una 
sola suma, que no sabemos q u é 
trágicos resultados puede dar. 
Comencemos p o r ponderar el 
problema que plantea la desapari-
ción del mundo de los vivientes, 
del egregio vencedor deTannenberg. 
¿Cuáles se rán las 'derivaciones i n -
mediatas de tan trascendental a c ó n 
tecimiento? Sabemos en'primer tér-
mino que en Alemania, donde de lo 
atañenfe a rég imen republicano no 
ha quedado n i siquiera el nombre — 
Reich significa Imperio —, la dosis 
verdaderamente infinitesimal de re-
publicanismo que a ú n p o d r í a en-
contrarse en el I m p e r i o ^ g e r m á n i c o 
se conservó precisamente por vivir 
el mariscal Hindemburg . Es este un 
secreto que la historia se enca rga rá 
de dilucidar oportunamente; mas 
no por ser un secreto dejaba de ser 
menos claro que mientras el maris-
cal viviese no pod ía pensarse en un 
cambio de rég imen en Alemania. 
Muerto el mariscal, y estando Hi t l e r 
al frente del Estado, la cosa var ía 
sustancialmente, p r e s e n t á n d o s e el 
porvenir pol í t ico de Alemania lleno 
de incógni tas . Porque ya a estas fe-
chas P a r í s se ha preguntado angus-
tiosamente si no le ser ía preferible a 
ver al «fuhrér> nazi definitivamente 
consolidado en la jefatura de Ale -
manía , como á rb i t ro de los destinos 
del pueblo g e r m á n i c o , la misma res-
taurac ión de losHohenrzol lern en el 
trono de Ber l ín . ¿ D e d u c i r e m o s de 
esta punzante i n t e r r o g a c i ó n que es-
té próxima en Alemania una restau-
rac ión m o n á r q u i c a ? Sinceramente 
diremos a nuestros lectores que no 
nos atrevemos a afirmar n i negar, l i -
m i t á n d o n o s por hoy a dejar consig-
nados unos temores que ya se han 
sentido en el propio Palacio de los 
Campos El íseos , 
Queda todavía la c u e s t i ó n de 
Austria. Dollfuss era el yunque que 
venía aguantando todos los encon-
trados furores de los tres principa-
les sectores pol í t icos en que se divi -
de la op in ión del p a í s . a u s t r í a c o . 
Menester es que, desaparecido el 
benemér i to canciller, el que hoy le 
ha sucedido en los deberes de go-
bierno, a d e m á s de^encontrar todas 
las asistencias de que disfrutaba 
Dollfuss, es té animado de la misma 
energía que aquel para poder so-
breponerse a dificultades casi insu-
perables. Si Schuschnigg fracasara, 
todavía le queda a Aust r ia un pre-
cioso recurso, el cual durante estos 
días y con mayor intensidad a me-
dida que el tiempo pasa, la op in ión 
de Austria se vuelve plena de con-
fianza. Y no solo las gentes aus t r ía -
cas, sino t a m b i é n en las canci l ler ías 
viene a sonar con insistencia el 
nombre de un joven pr ínc ipe , de 
inteligencia educada y sano cora-
zón, que restaurado en el t rono de 
sus mayores, llegase a alejar defini-
tivamente el peligro del Anschluss, 
poniendo nuevamente la cé lula de 
un Imperio a u s t r o - h ú n g a r o , en mala 
hora desaparecido del centro de 
Europa, por constituir un contrape-
so milenario de las discordias danu-
bianas. 
bienhecho 
Esperaba yo una ocas ión de en-
salzar y recomendar el uso de nues-
tros excelsos vinos españo les , para 
contrarrestar, en la medida de mis 
escasas fuerzas, tanto argumento y 
tanta c a m p a ñ a como en contra de 
ellos se hace por ciertos «higenie-
r o s » - n o higienistas —y «medico i -
des». Son ya muchos los golpes que 
los v inófobos vienen asestando a 
tan importante ramo de la econo-
mía nacional, tomando como pre-
texto al a r t r i t í smo , la arterioescle-
rosis y las^tensiones vasculares. 
Pues si tan venenosos fuesen los 
caldos manchegos y lo s ' e sp í r í t u s de 
C h i n c h ó n y Monovar, no t e n d r í a n 
nuestros campesinos el saludable 
aspecto que'en general tienen y que 
no desmerece del que puedan tener 
los mozos del Lancashira o de Ba-
viera... 
N o es tan perjudicial como quie-
ren p i n t á r n o s l o el frecuente copazo, 
el golpe de p o r r ó n , o el melifluo 
fluir de la flexible bota, o el trasiego 
de los dorados chatos manzanilles-
cos. Pueden seguir nuestros casti-
zos jayanes con la costumbre clási-
ca de «ma ta r el gusani l lo», ingir ien-
do todas las m a ñ a n a s , en ayunas, 
una copita de aguardiente, con lo 
que m á s bien que de matar el suso-
dicho gusanillo parece que se trata 
de alimentarlo, puesto que cada 
veinticuatro horas reclama su dosis 
habitual. 
La ocas ión que he dicho esperaba 
para lanzar esta soflama p r o a l c o h ó -
lica, me la depara cierta informa-
ción venida de Francia, por la que 
resulta que el vino es el a n t í d o t o 
m á s eficaz de ciertos venenos, como 
el de las picaduras de las abejas. 
C u é n t a s e que cierto campesino, al 
regresar ligeramente ebrio a 
sa. hubo de tropezar, V o \ Q ^ 
con una de sus colmenas v 1 
más de 600 picotazos, núme SUÍrió 
brado para producir la niueV0' 
cualquier ser humano, pero Q A 
interfecto res i s t ió perfectamem 
la previa inmunizac ión a l c o h ï 
de que se hallaba! previsto ' m 
a la modesta borrachera U á a l l ? 
El h e c h o - ¡ c ó m o no!--ha¿H,da ' 
tudiado:y t r a t a d o ^ e ' a p l i c a r ^ 
los sabios. Que si la depresión P? 
insensibilidad del sistema nervi 
o el grado de acidez o alcalinidad!' 
los sueros y tejidos... ¿ Q u é l n á 8 ^ 
Si profundizan:.un poco m á s V 
plicará, como se fep l ica todo f 
el número!de^iones-hidrógeno» 
No es estalla-solallvirtud desru 
bierta recientemente al vino y j 
sucedáneos . El peligro de las | | £ 
dones de origen hídrico se reduce 
mezclando a las dudosas aguas de 
obligado consumo un par ^ gotas 
de agua clorada de Javel; mas como 
este ingrediente le comunica al agua 
cierto sabor poco grato, se reco-
mienda, porque lo hace desaparece! 
y completa la inocuidad del líquido 
agregándole una cucharada de vino 
corriente. He aquí otro descubri-
miento que en E s p a ñ a tenemos ol-
vidado de puro sabido, pues nues-
tros campesinos "inmunizan las 
aguas dudosas, desde tiempos inme-
moriales, ag regándo les un cortadi-
llo de aguardiente, que si es anisado 
mejor que mejor. 
{Triste sino el de ciertos sabios 
que descubren cosas que el pueblo 
humilde es tá harto de saberlas! 
Eduardo Robles Pérez 
Madr id . Agosto, 
P A R A S E M A 
0 oiflmii 
È m m 
A l t o , só l ido , fuerte, como un ro-
ble germano. De aire noble y de 
porte prusiano; t i t án para el esfuer-
zo por su Patria'y hé roe para sus 
glorias. Antes de la gran guerra un 
general m á s en^la cohorte d i sc ip l i -
nada, competente y repleta de pa-
s ión, que el Imperio tenía para el 
servicio de la técnica, para la lucha. 
- Y a los pocosfmeses, la batalla y 
victoria de "Tannenberg; la contra-
ofensiva victoriosa contra los rusos, 
en los que Francia e Inglaterra ci-1 
fraban confianzas,"sen]'tanto daban i 
lugar a su p r o p a r o c i ó n para la pelea 
eii Occidente, Y la a d m i r a c i ó n ale-
mana supo 'erigir un signo colosal, 
con aquella estatua de madera, en 
la que los patriotas se encaramaban 
para clavar su respeto con un trozo 
e i ; ; r ) H in i í ib i rg p i s ó i ser un 
mito; por esa decis ión inexorab'e 
de las multitudes propicias al med 
sianismo, los generales m á s técn i - , 
eos que él, de m á s ' s ó l i d a prepara-! 
c ión, no consegu ían este relieve que 
el viejo «junker*y.lograba. P a s ó al I 
cargo de generalismo. Supo serlo en ! 
forma tal , que Alemania no fué ven-
cida militarmente tras cuatro a ñ o s 
terrib'es de sacrificio, sino que'tuvo 
que entregarse por la acción corro-
siva del comunismo triunfante a su 
espalday que por la capacidadde re-
sistencia de todo un pueblo llega a 
un l ímite ifjsuperablo;. Y d e s p u é s de 
las jornadns^dificilcs^e^la^derrota, 
cuando la soldadesca se desmovili-
zaba sola, propensa a los furores del 
e s p a r t a q u í s m o , y el trono orgulloso 
de los Hoh,enzollern y de los Wítel' 
bach y de m á s principes reinantes 
se hund ía , el cuadrado y fuerte ma-
riscal volvía a ser mito de salvación 
para la Patria y sól ida defensa de 
instituciones. 
D e s p u é s de cinco a ñ o s de presl 
dencia soc ía ldemócra ta , el pueblo 
a l emán hizo presidente de su Re-
pública a H í n d e n b u r g , reeligiéndole 
m á s tarde. En torno suyo, se des-
encadenaron todas las tormentas 
brutales y apasionadas de un pueblo 
vencido y arruinado, en el que ha-
cían presa las u top ías y las traíciO' 
nes, Pero sobre las oleadas de san-
gre y de dolor, que unas veces 
provenían de la izquierda y otras de 
las reacciones nacionalistas, erguía 
su figura altiva, sólida, de torre,el 
viejo mariscal que parecía destina^ 
a servir a su pueblo hasta la aon 
misma de su muerte. . 
Con m á s de ochenta y cuatro ajo* 
sobre sus espaldas de soldado, n» • 
demburg muere dejando a su A 
manía m á s cercada que nunca P 
los enemigos que la odian y & 
men, y cuando m á s incielta,eS'^L 
rección de quien por ley n'^?" i, 
viene a suceder al gran 
Deja el t i m ó n el prusiano i l u ^ ; 
do y firme, genera l í s imo y aristou 
ta. a un simple soldado íascinaa 
de multitudes, en el que tyMfcjá' 
agazapan virtudes y furores 8^ 
nicos Y en su lecho de titán d e m ^ 
bado, fiel a Dios y a la " f ' g , 
gran a l e m á n de firmeza clclj;Í3C 
habrá sentido al morir , la 8t?J c0n 
la í0' 
ultífl,5' 
lia ui a scilliuu a» mv/"» , — 
ción de quien siempre c u m p l í 
su deber, inexorablemente, y 
zobra de quien no pudo ver u 
da la empresa de enderezar a 
manía de nuevo, resucitando i» ^ 
sibilidades de servir a su 
imperial . 
Q U I E R E D E C I R 
En igualdad de CALIDAD mejor precio 
En igualdad de PRECIO mejo- calidad 
V. Bra^0 
Ginebra 1934. 
Laurent La-Cave 
! 
CALL 
Pruebe entre nuestras 12 calidades 
Lápidas-Panteones 
M O L I N E R O . - P R O G R E S O . 10 
- M A D R I D 
ciiKTinte 
Y DEDOS DOLORID05 
A L I V I A D O S EN EL ACTPj^ 
Suprima sin peligro 9us.c8!lor90¿ 
momento de incomodidad c ^ . 
zapatos nuevos, después ae / 
un parche Zino del Dr. ScO£»,.,ici 
prime el dolor en los dedos 
mente. Ptas. l'SO. Venta en 
las farmacias. 
Zinc aplicado, 
y callos terminado* 
